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A todas luces, la obra poética de Francisco Moreno Galván 
ha corrido mucha más suerte que la pictórica aun cuando, como 
hemos dicho en más de una ocasión durante este trabajo, él se 
consideró siempre y por encima de todo pintor. Si las letras han 
contado con dos ediciones, la catalogación de sus cuadros ha 
tenido una suerte desigual. Esto podemos achacarlo por un lado 
a la propia desidia del artista, que nunca se preocupó demasiado 
porque se reuniera su obra; pero por otra parte también tiene que 
ver con la dispersión de la obra y la poca difusión que determi-
nados coleccionistas han permitido de cuadros muy importantes 
en distintas exposiciones realizadas hace más o menos tiempo.
Sin lugar a dudas, la exposición más importante realizada por 
Francisco Moreno Galván fue la comisariada por el recordado 
Francisco del Río para la Fundación El Monte en el año 1988 
en Sevilla. Quedó de esa exposición un interesante catálogo que 
hasta ahora era el más completo de los que se hicieron hasta hoy. 
De alguna manera queremos en las obras que incluimos aquí 
hacer un homenaje a ese catálogo y a aquella exposición. Preme-
ditadamente no hemos hecho una clasificación temática por dos 
razones: la primera por romper con la monotonía que pensamos 
puede terminar provocando un mero inventario de obras; pero 
también porque entendemos que el catálogo es limitado (resulta 
del todo imposible poder reunir toda la obra de Moreno Galván 
en un libro) y cualquier desproporción en uno u otro apartado 
temático podría llevarnos a hacer consideraciones erróneas. Se 
trata, por tanto, de una selección de sus obras. La selección más 
importante, eso sí, hecha hasta el momento. Una selección que 
esperemos poder ampliar en un futuro no demasiado lejano.
Hemos incluido también, como coda final, algunos manuscri-
tos de los muchos que existen en los que se pone de manifiesto 
la riqueza creativa en letras, romances, poemas… detenerse un 
momento en descifrar la a veces endiablada caligrafía de Moreno 
Galván nos da la posibilidad de descubrir nuevas letras llenas 
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Mixta sobre cartón ondulado
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Guitarra sobre silla. 1974
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Cartel Reunión Cante Jondo. 1969
Mixta sobre papel
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Maja y el guitarrista. 1989.
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José María Moreno Galván. 1947
Óleo sobre lienzo
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La matanza de los inocentes. 1975
Acrílico sobre lienzo
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Mujer desnuda con rosa
1973
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Jugando al toro. 
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Paisaje Puebla de Cazalla
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Paisaje Puebla de Cazalla
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Paisajes Puebla de Cazalla
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Paisajes Puebla de Cazalla
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Antonio Machado y Leonor.
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Mujer con sombrero. 1979
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Cartel Gazpacho Morón. 1971
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Mural para la película El CID. 
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Última cena. 
Mural para la película Rey de Reyes
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El beso de judas
Mural para la película Rey de reyes
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Lugares del corazón. José Antonio Muñoz Rojas
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Del libro Páginas literarias.
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Programa festejos, La Puebla de Cazalla.
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Fotografía de Emilio Sáenz
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Pintada anónima. Fotografía José E. Lamarca
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